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　また、魚は成長の幅が畜産に比べ大きい。つまり、0.2g の稚魚から数 kg の親魚まで数万倍の
開きがある。おのずと魚の口に合った餌自体のサイズも変わってくる。したがって、一魚種あた








チョビは主に南米ペルーで漁獲、加工され、魚粉 14 と魚油 15 になる。この魚粉が飼料の要となる。
３.２　飼料価格





































して、 年なので 年ぐらい、 年までかかっていないですけれども、 年 年かけ
て、他社と変わらない価格帯の餌でサステナブルな餌を作ることに成功しているんです 。






















ンをしたりして、2007 年なの 12 年ぐらい、12 年までかかっていないですけれども、
５年 10 年かけて、他社と変わらない価格帯の餌でサステナブルな餌を作ることに成功し
ているんです 25。
　同社は、実際に養殖場でデータをとり、魚粉含有率 30％の “Sustain” が魚粉含有率 50％の飼
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料と同等であることを証明したのである。この根底には、スクレッティングの使命である「未来
を養う（Feeding the future）」があげられる。それは、ビジネスの本質とは、持続可能性であ





















Council 以下 MSC と記す）」や「責任ある供給のための国際魚粉および魚油組織基準」

















　増肉係数とは英語で Feed Conversion Ratio といい、１キロ太らせるために必要な飼料の量を
示す値のことである。クロマグロでは、13 ～ 15 といわれ 35、ブリ類 2.8、マダイ 2.7、ギンザケ 1.5、
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図表２：飼料会社をとりまく重要性と困難性
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